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Pragmatics is the study of the relationship between linguistic forms and 
the use of these forms. The phenomenon of deixis is the most obvious way to 
describe the relationship between language and context within the structure of 
language itself. Deixis is a pragmatic study which is defined as a pointer and is 
often found in everyday life, whether in dialogues, books, newspapers, or other 
readings. Deixis has a referent that moves depending on the situation in which it is 
used. Therefore, the formulation of the problem in this research is how is the form 
of place deixis and its function in the Novel Auroqu Maharib ad-Dhou' by Paulo 
Coelho and how is the form of time deixis and its function in the Novel Auroqu 
Maharib ad-Dhou' by Paulo Coelho. 
The method in this research is descriptive qualitative. The primary data 
source of this research is the novel Auroqu Maharib ad-Dhou' by Paulo Coelho, 
while the secondary data source is taken from supporting books related to 
pragmatic studies. The data collection techniques used reading and note-taking 
techniques, while the data analysis techniques used content analysis techniques. 
 The results of this study indicate that (1) the forms of place deixis include 
the words “this”, “that”, “here”, and “there”. The function of place deixis with the 
form of the words "this" and "that" is included in the demonstrative place deixis 
function, while the form of the word "here" and "there" includes the function of 
locative place deixis. Then (2) the forms of time deixis including "once one day", 
"now", "several years ago" are included in the non-deictic time deixis function. 
While the form of the verb that is being worked on is included in the present time 
deixis function and the form of the verb that has been done is included in the past 
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 Pragmatik merupakan studi tentang hubungan antara bentuk-bentuk 
linguistik dan pemakaian bentuk-bentuk tersebut. Fenomena deiksis merupakan 
cara yang paling jelas untuk menggambarkan hubungan antara bahasa dan konteks 
di dalam struktur bahasa itu sendiri. Deiksis merupakan kajian pragmatik yang 
didefinisikan sebagai penunjuk dan seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-
hari, baik dalam dialog, buku, koran, ataupun bacaan lainnya. Deiksis memiliki 
referen yang berpindah-pindah tergantung pada situasi penggunaanya. Oleh 
karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk deiksis 
tempat dan fungsinya dalam Novel Auroqu Maharib ad-Dhou’ karya Paulo 
Coelho dan bagaimana bentuk deiksis waktu dan fungsinya dalam Novel Auroqu 
Maharib ad-Dhou’ karya Paulo Coelho.  
 Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data 
primer dari penelitian ini adalah Novel Auroqu Maharib ad-Dhou’ karya Paulo 
Coelho, sedangkan sumber data sekunder diambil dari buku-buku pendukung 
yang berkaitan dengan kajian pragmatik. Adapun teknik pengumpulan datanya 
menggunakan teknik baca dan catat, sedangkan teknik analisa datanya 
menggunakan teknik analisis isi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk deiksis tempat 
diantaranya yaitu kata “ini”, “itu”, “di sini”, dan “di sana”. Fungsi dari deiksis 
tempat dengan bentuk kata “ini” dan “itu” termasuk dalam fungsi deiksis tempat 
demonstratif, sedangkan bentuk kata “di sini” dan “di sana” termasuk fungsi 
deiksis tempat lokatif. Kemudian (2) bentuk deiksis waktu diantaranya yaitu 
“pada suatu hari”, “sekarang”, “beberapa tahun yang lalu” tergolong dalam fungsi 
deiksis waktu non deiktis. Sedangkan bentuk kata kerja yang sedang dikerjakan 
termasuk dalam fungsi deiksis waktu sekarang dan bentuk kata kerja yang telah 
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